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   Three grams of calcium lactate and 3 g of uralyt  Uo were administered to 39 calcium oxalate 
stone formers. Urinary oxalate level was reduced significantly without raising urinary calcium 
level by the administration of the two drugs for two weeks. The mechanism of action of these 
drugs and the diet which might produce a similar effect were discussed.
(Acta Urol. Jpn. 37: 1107-1110, 1991)
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対 象 と 方 法
対 象 は 蓚 酸 カル シ ウムを 主 成 分 とす る尿 路 結石 患 老
39名で あ る.男 性27名(24歳～72歳,平 均43歳),女
性12名(23歳～70歳,平 均41>)で あ る.男 性 は300
mg/日,女 性 は250mg/日以 上 の カ ル シ ウ ムを排 泄 す
る もの を 過 カル シ ウ ム尿 症 とす る と,本 症 を 呈 した の
は男 性12名(30～49歳,平均42歳),女 性1名(34歳),
計13名で あ った.尿 中 カル シ ウム を 測 定 で きなか った
もの は7名 で あ った 。 腎尿 細 管 性 酸 血症 や原 発 性 上 皮
小 体機 能 充進 症 な ど,明 らか な 原 因 疾患 を有 す る もの
は 除外 した.ま た,腎 機 能 の低 下 した もの お よび 尿 路
感 染 を有 す る も の も除 外 した,
24時間 蓄尿 は 外 来 に て行 な った.第1回 目の尿 を 容
器 に入 れ た あ とに1.2N塩 酸100m1を 加 えた.
乳 酸 カル シ ウム3gと クエ ン酸 剤 と し て は クエ ソ
酸 カ リウ ム,ク エ ン酸 ナ ト リウム,ク エ ソ酸を モ ル比
として221に 含む 市 販 の ウ ラ リ ソ トU⑪3gを
一 日量 と して,毎 食 後 に分3で 投 与 した.投 与 前 お よ
び 投 与2週 間 目の尿 中 蓚 酸,カ ル シウ ム,マ グ ネ シ ウ
ム,リ ンを測 定 した.一 部 の 患者 で8週 間 投 与 を 行 な
った.
尿 中 カル シ ウム,マ グ ネ シ ウ ム,リ ンは オ ー トアナ
ライザ ーで 測 定 した(日 立Mode1705).蓚酸 は 下 記
iios 泌尿紀要37巻10号1991年
の方 法 で 測定 した.蓄 尿 した 尿 がpH3.0あ るい は そ
れ 以 下 で あ る こ とを 確 か め た後 に,20m1を と り水 浴
上 で 振盤 させ な が ら15分間 加 温 す る.室 温 まで冷 却 し
た ら,遠 沈(2,800rpm,15分)し,上 清 を得 る.NHa
oH溶 液 でpH4.5～4.6に合 わ せ る.80mglloom1
のNa2c2041.Omlを混 和 し た 後,lo9/100mlの
CaCI2溶液0.4mlを 加 え,4。Cで 一 夜 掩 拝 す る.
つ ぎ に,3,300rpmで15分遠 沈 す る.沈 渣 を6mlの
飽 和CaCzO4溶 液 で3度 洗 った後 に60℃,5分 加 温
して1NHzSOaI・Om1に溶 解 させ る.蒸 留水4.Om1




















で低下,1例 で不変 であった.尿 中蓚酸は2例 で低
下,1例 で上昇した(Fig.2)・
5)カルシウム・クエン酸剤投与中止後の変化
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